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1 Cet ouvrage, issu d’un colloque, présente quatre regards sur l’immunologie : le regard des
scientifiques  sur  le passé  et  sur  le  présent,  le  regard  des  historiens,  les  « images »
publiques de l’immunologie et son historiographie.
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